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聴覚障害児の文章題の指導を通した「9歳の壁」についての一考察
A Study on “The Turning Point of Development around the Ages of 9”





























































































































































































































2つの心的数直線　　　りとみ　1 2 3 4 5 6 7 ⑧ 9
　　　　　　　　　　　　　　　　　  り　1 2 3 4 5 ⑥ 7 8 9
集合（数）の差　　　　　  み　1 2 3 4 5 ⑥ 7 ⑧ 9
2





　　　　　　　　　り　1 2 3 4 5 ⑥ 7 8 9
　　　　　　　　　り　1 ② 3 4 5 6 7 8 9
「可逆のルール」　　➡ みはりより２こ少ない。
　　　　　　　　　り　1 2 3 4 5 ⑥ 7 8 9

























































番号 学年 問　　題 ねらい 通過率％
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表6　逆思考問題の系列（算数教科書　啓林館　1年～4年）
番号 学年 単元名 問題例 目標・内容

























































































































































































No 目標・内容 学年 今回実施のリスト（学校図書　※日本文教出版）
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